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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ В СИСТЕМІ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ
Матеріальні виплати підприємств у формі заробітної плати, різного роду 
доплат та надбавок оцінюються працівниками на відповідність встановленим 
рівням соціальних гарантій визначених соціальними нормами і нормативами 
державних стандартів.
В умовах невпинного зростання цін, що зумовлює знецінення купівельної 
спроможності грошової одиниці важливим в оцінці мотиваційної складової є 
врахування пріоритетності динамічних змін. Рейтинговий критерій соціальної 
факторної групи мотивації можна представити у такій послідовності:
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7інф -  іидекс інфляціїу-го регіону, 7/нф =
інфг_ і
Визначення мотиваційного рівня зацікавленості працівників за 
факторною соціальною ознакою:
РСМ = — —— ^  (2)2)
де к [  -  коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, як характеристика„ л 6 Ктя—гу*)2 якісних змін, К с =  1  — — -—;
5 с п (п 2- 1)
Кф -  коефіцієнт Фехнера, як характеристика імовірності співпадінь
нормативного критерію з фактичним рангом: Кф = —
п -  кількість показників, що відображають критерій оцінки; 
і -  відповідний показник нормативного критерію оцінки; 
гхі -  ранги відповідних показників нормативного критерію; 
гуі -  фактичні ранги відповідних показників.
У Ліп, Ї М Н-  кількість відповідно позитивних та негативних
співвідношень між рангами.
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